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Der Spiritusgehalt beider Weifsweine wurde als vollig gleich 
md nur der des Rothweines unerheblich geringer gefunden, was 
edenfalls darin zu suchen ist , dafs letzterer erst als vollig ab- 
iegohrener Wein ausgeprefst wird. 
Soweit diese meine ersten Versuche. Zunachst ist nun durch 
lie Erfahruiig zu ermitteln, wie lange Zeit der neue Wein nach 
vollendeter Gahrung in dem weiten Gahrbottige verbleiben kann 
und d i d  Ich habe absichtlich die moglichst kurzeste Zeit ge- 
wablt, um Schinimelbildung, die bei jungen und leichten Weinen 
selir schnell nach der Glhrung einzutreten pflegt, wenn man sie 
der htinosphare aussetzt, zu vermeiden. 
Mineralanalysen ; 
milqetheilt von Dr. Otto Bernhard Kiihn , 
Prof. der theoretischen Chemie in Lapzip. 
1. Bitterspath. 
Da zwei Herreh, welche in ineinem Laboratorium mil der 
Analyse von Bitterspath von Bilin (so nach der Etiquette des 
Blineralienliandlers!) beschaftigt waren, selir ubereinstimrnende 
Resultate crhallen hatten, ob sie gleich nichts von einander wufs- 
ten, clirsc Resultale aber von einer Analyse Rarnmelsberg’s, 
die such mit einern Bitlerspathe von Bilin angestellt wortlen war, 
bedeutctv! hviclien , so inul‘ste icli mich veranlalst fuhlen , die 
Analyse selbst zu wiederholen. Diese Arbeit bestimrnte inich, 
alle Biltei 4nlke, welche inir zu Gebok standen, zu untersuclren, 
urn so mdir , als die lileineii Vcrhalinisse , zu clciicn iclt verur- 
i’wilt hti- inc aolclle Uliw ,,uclrui~g allenhlla zuinsaeir. 
21.‘ 
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I) Thanandit (laut Etiquette) gab yon 1,083 : Eisen- 
oxyd 0,031 kohlensauren Kalk 0,593 und schwefelsaure Mag- 
nesia 0,641. Den Gang der Analyse ubersieht man hiernarh 
sclion ganz deullich. Gangart ward sogleich zur Bequemlich- 
keit des Lesers abgezogen. Die vom Eisenoxyd und oxal- 
saurem Kalke abfiltrirte Flussigkeit ward abgedampfl und der 
Ruckstand , nach Vertreibung der entstandenen Ammoniaksalze, 
mit Schwefelsaure befeuchlet und gegluht. Mangan babe icli 
nur kleine Mengen gcfunden ; sie waren imrner ohnc Einflufs auf 
die Berechnung und sind im Eisen init bcgriffen worden, ein 
Verhhren , dafs bei derarligen Rlincralien gewifs zu entschul- 
digcn ist. Aus obigen Zahlen berechnen sich : 
Kohlensaurer Kalk . . . . 54,76 
Kohlensaure Magnesia . . 4&i@ 
Kohlensaures Eisenoxydul . 4,19 
101,05. 
-- 
2) Bitterspath, angeblich von Dohraburg in Tyrol, in 
gunern Talk sitxend, gab \on 1,375 : schwefelsauren Kalk 1,013 
(der erhaltene oxalsaure Kalk ward mit Schwefelsiiure befeuchtet 
gegluht) , (I$,G8 schwefelsaure Magnesia und 0,038 Eisen- 
oxyd. Hirraos bcrechnet sich : 
CnO 30,65 verbindet sich mit CO, 23,85 
Ma0 21,46 n D n ,, 23,02 
FeO 2,25 n n ,, n 1,48 
CO, 46,91 48,35. ~- 
101,37. 
Die Kohlensiiure ward im gewbhnlichen Kaliappmat aufge- 
fangen. Offenbar ruhrt der Ueberschufs der nach den Basen 
berechneten Kohlensiiure uber den Befund im Versuche davon 
her, dafs das MuttergesteiQ, welches mit aller Muhe nicht ganx 
sich entfernen liefs , yon der Salzsaure angegriffen wurde; die 
Tallcschuppen warcn nach dem Gluhen weirs. 
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Die beim 
Auflosen sich entwickelnde Kohlensaure, in Aetzkali aufgefangen, 
betrug 44,42 pC. . (0,799 von 4,7991 ; das Eisenoxyd 0,158 
und reducirte sidh bei nochmaliger Auflosung und Fallung auf 
0,154; der kohlensaure Kalk = 0,947, liist sich in verdiinnter 
Salpetersaurc bis auf 0,004 Manganoxyd auf; die abfiltrirle 
Fliissigkeit war, rnit Schwefelwasserstoffammoniak versetzt, auch 
nach zwei Tagen vbllig unverandert geblieben ; die schwefel- 
saure Magnesia wog 0,916, loste sich so gut wie vollstandig 
auf und blieb mit Schwefelwasserstoffammoniak ebenfalls ganz 
unverindert. Hiernach ist also die Ziisa.nimensetzung : 
3) ,Bratmpath auf Quarz von Schneeberg.u 
CaO 29,48 verbindet sich rnit 23,16 
MgO 17,31 n n 18,49 
MnO 0,21 n n 0,13 
co, _ _  44,42 48,49. 
FeO 7,70 , n n 4,71 
99,12. 
Ein zweites Exempel gab CaO 29,42, MgO 18,06 FeO 6,30. 
41 Bitterspath, nach der Etiquette von Kolosoruck bei Bilin, 
von sthnglicher Absonderung und braunlichweifser Farbe , gab 
von 1,031 : Eisenoxyd 0,039, kohlensauren Iialk 0,885 und 
0,152 schwefelsaure Magnesia, woraus sich bereclinet : 
CaO CO, 55,M 
MgO CO, 10,39 
FeO CO, 5,53 
101,76. 
Der Gewichtsuberschiifs riihrt offenbar daher, dafs das ganze 
gefundene Eisen uiid Manganoxyd zu kohlenstlurein Oxytlul be- 
rechnet ist, obgleich die Farbe doch eine Portion Oxyd sehr 
bestimmt annehmen Iiifst. 
5 - 61 Auffallend war niir eine kleine Slufe rneiner Samm- 
luiig init der Aufschrift : ,Bitterspath aus Bohmen,~ welche eine 
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diinne gekrumrnle Platle von etwa drei Linieri Dirke bildet, rnit 
einer Seite offenhar angesessen hat,  auf der andern ganz mit 
lichtbraunlichen Spitzen, Ecken des Rhomboeders , bedeckt ist 
und auf dem Brnchc zwei scharf gesonderte Laken von gleicher 
Dicke zeigt, von dcncn die obere stiingliche Absonderung, wcifse 
Farhe und Glasolaw , dio untere aber undeutlich krystallinisches 
Gefiige , brlunlich weifse Farbe und Wachsglanz besitzt; beide 
lassen sich leicht yon einnnder absondern, urid es zeigt die un- 
tere eine unebene, i r i  finclieu, nadelkopfgrofsen Iiugelsegmenten 
erhobene Oberfliiche, die untere Fl3che aber der oberen Lage 
ist dieser Oberfliiche vollltonriiien riacligeformt , soweit es die 
stark krystallinische Textur zupehssen hat. Die obere Lage 
gab von 1,912 : Eisenoxyd O,Cb2, liolilcnsauren Kalk 1,172 
und schwefelsewe R1;igne:;i;r 0,SOi ; die I:iitere voii 1,314 fur 
dieselben drci Ii6rper : 0,038 1,020 0,336. 
Daraiis berechnct sich itir : 
5 )  Obere h g e .  6) Untere h g e .  
CaO CO, 61,30 77,63 
MgO ,, 32,20 18,77 
PeO n 6,2? 3,67. 
Die Formeln fur alle diese Ii6rper sind, wenn der Einfach- 
heit wegen das Eiscnsalz als Ersatz fur die kohlensaure Mag- 
nesia betraclitet untl solcher Gestalt climinirt wird , folgender- 
mafsen zosammenzustellen : 
1 j 2) 3) (CaO C 0 2 )  + CMgO C O , )  
5 )  1 I,$ (CaO CO,) + (BlgO CO,) 
6) 3 (C;iO C 0 , j  + (MgO CO,) 
4) 5 (CaO CO,) + (MgO CO,] .  
Diesen Verhaltnissen der beiden Hauplb: standtheile im Bit- 
terkalke lassen sich folgende beifugen. Fur den Gurhofian und 
einen Bitterkalk von Hall pafst nach den Analysen von Klap- 
r o t h  am hesten die Forrnel : 
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2 (CaO C02) + (MgO CO,), 
2% (CaO COB) + CMgO CO,). 
fiir w i g e n  von Tuberg ebenfalls nach K l a p r o t h  : 
Die procentischen Werthe ergeben sich hiernach, wie folgl : 
i Aeq. kohlensaure Magnesia, verbunden mit 
n. Rechn. n. Experim. 
i Aeq. CaO CO, E 54,23 54,76 
54,50 
i’/, ,, n ,, = 64,OO 63,89 (63,875) 
2 ,, I) n = 70,33 745 
3 , n , = 18,05 77,63 
5 , n n = 85,56 85,M. 
2% n n ,, = 74,71 (73) 
Die erste Parenthese enthalt die von W a c  k e n  r o d  er  bei 
der Analyse des Dolomits von Liebenstein gefundene Grofse, die 
anderen die von K l a p r o t h .  Die oben erwahnte Analyse Ram- 
m e l s b e r g ’ s  von einein Bitterkalke (Miemit) von Kolozoruk bei 
Bilin, hat folgende Zahlen geliefert : 
CaO CO, 6l,OO, MgO CO, 3633 FeO CO, 2,74. 
Schllgt man auch hier das Eisensalz zu deiri der Magiiesia, 
so bekommt man sehr scharf : 
denn die darnach berechneten Procente sind : 
4 (CaO CO,) + 3 CMgO CO,); 
603 36,3 2,9. 
jedoch nur annaherungweise, die Pormel : 
1V2 (CaO CO,) + (MgO CO,). 
Es mufs also die erste Forniel baibelialten werden, wenn sie 
auch die obige Reilie unterbricht. Zwischen diesen Bitterkalken 
und dem Conit ist noch eine ziernliche KluR zu bemerken, in- 
dem seine Forinel hekanntlich ist : 
Rechnet man aber das Eisensalz zu Kalk, so brkoniirik iiliin, 
(CaO CO,) + 3 (MgO CO,). 
Auch hicr gicbl die Porincl niir ein gcnugeivlcs Rechnvngs- 
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resultat, wenn das gefundene Eisensalz dern der Magnesia zu- 
gelegt wird. Die Analyst? Johii’s ist durch Zerlegnngen, die 
ich in rneinem Laboratoriurn habe anstellen lassen, im Allge- 
meinen bestatigt worden. 
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2.  Kerolith. 
Ehe ich die in i t  diesern und den folgenden Mineralien ange- 
stellten Untersuchnngen rnittheile, mufs ich im Allgenieinen vor- 
ausschicken, dafs ich dic frulier von Andern offentlich aufgestellle 
und i.n nieiner Stochiornelrie hinreichend begrundete Ansicht von 
der Zusarnrnensetzong der Kieselsiiure liier festhalte, und urn so 
eher solches wagen darf, als gliichlicher Weise L. Gnielin 
seinen gewichtigen Beifall ihr gesclienkt , dieselbe sogar in sein 
Handbuch neuerdings aufgenorninen hat. Allein es ist noch eine 
schwere Aufgabe iitwig, nanilich iiber die verscliiedenen Verbin- 
dungen der Silicate untereinaiider zu wissenscliaftliclien Principieri 
zu gelangen! - 
Vorn schlesischeti Kerolith haben wir nur eine Analyse yon 
. M a a k ,  unter der Leitung Pfaff‘s angestellt; es sind i2,2 pC. 
Alaunerde darin gefunden worden. Die in rneinem Laboratorium 
mit analytischer Chernie beschaftigten jungen Leute konnten 
jedoch durcliilus keine Alaunerde firiden ; ich liabe die geniachten 
Angaben sclbst gepriift und rnufs sie beslaligen. Die besten 
Arbeiten nieiner I’raktikanten haben folgende Ergebnissc ge- 
liefert : 
MgO 29,84 30,lti 30,ti (31,26) 
SiO, 47,34 49,70 47,5 (4636) 
HO 21,04 19,OY 20,O (21,22). 
Die parentliesirten Werthe sind die von rnir gefundenen. 
I)ic daraus abgeleitete Forrnel ist : 
\voruus sich filr dic! eirizelneii Elernente folgt!tide I’roceiile be- 
MgO + SiO, + HO, 
reclilleN : 31,74 47,4ti 2480. 
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Das Mineral sitzt in Magnesiahydrat , und man mufs sich 
sehr vmehen, dafs man davon nichts mit zur Analyse bekommf; 
diefs kann bei meinen Analysen trotz aller angewandten Sorg- 
talt Statt gehabt haben, da nur noch kleine Bruchsliicke von 
dm Mineral iibrig waren. Auf gehoriges Trocknen ist hinrei- 
chende Aufmerksamkeit verwandt worden; das bei 1000 ge- 
trockncte Mineral ward gegliiht. Zur weiteren Analyse war nur 
einfache Behandlung des Korpers mit concentrirter Schwefelsiiure 
nothig; der wasserige Auszug enthielt nur eine so geringe 
Menge von Eisen, dafs ich die Muhe nicht daran setzon mochte, 
dasselbe zu bestimmen, besonders da fiir den gegebaera Fall 
nichts darauf ankam. Die blendendweise Kieselsaure bste sich 
vollstandig in kohlensaurem Natron auf. 
Dieser Korper ist deninach wesentlich von dem Toplitm 
Kerolith verschieden; die unter Ratnm els b erg's Augen ange- 
stellte Analyse ergab 2y2 pC. Alaunerde, und die iibrigen Be- 
standtheile : Magnesia mil Eisenoxydd , Kieselsaure , Wasser, 
berechnet Rammelsberg resp. zii 7, 6, 5 Aeq., welche Ver- 
haltnisse mehr zur Serpentinformel hinleiten. 
. 3. Metaxt. 
Ancb von diesem Minerale sind in meinem Laboralortuin 
mehrere Analysen angestellt worden. Die gelungensten Arbeiten 
haben folgende Resultate gehabt : 
MgO 4i,65 42,02 (41,OO) (40,60) 
FeO 4,16 3,71 3,24 ( 2,20) C 2,34) 
SiO, 42,39 41,iO 41,31 (43,481 (44,481 
HO 42,75 13,77 13,08 (12,951 (12,35). 
Auch hier sind die parenthesirten Werthe die von mir ge- 
fundenen. Die Methode war die ntimliche, wie die zur Zerlegung 
des Keroliths angewandte; das Mineralpulver ward einige Zcit 
lang einer Tetnperatur von 1000 ausgesetzt, dann gegliiht und 
darauf so langc, als er niilhig war, wit Schwefelsuure bis zum 
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Raiichen erhitzt. 1st das Mineralpulver nicht ganz fein zerrieben, 
welches Feinreiben im ungegliihten Zustande beinahe gar nicht 
sich ausfuhren Ill's!, so bleibt die Kieselsiure zwar rein , aher 
in kleinen Fragmenten von Fasern, also in der Structur des 
Minerals selbst zuruck, so dafs es den Anschein hat , als ware 
die Kieselsaure gar niclit chemisch gebunden; es ist diefs etwas 
Gleiches , wie bei dem sogenannten scliillernden Asbeste von 
Reichenslein und anderen ihnliclien Mineralien. Zu beinerken 
hat man noch, dafs das Mineral in verschiedenen Portionen hdrter 
und raulier ist, als in anderen, und da sich an manchen Stellen 
diinne Anfluge , an andern aul'serst diinne Aederchen einer 
weifsen Substanz zeigen, so bin ich geneigt , eine Einmengung 
yon freier Kieselsiiure oder wenigstens eines an Hieselsaure 
reicheren Korpers zu vermuthen , und Javon den Ueberschuk 
von Kieselsiiurc in der 11. Analyse abzuleiten. 
Die nach den gefundenen Zahlen gebildete Formel ist : 
empirisch : il/, iVlg0 (+ FeO) + SiO, + HO, 
rationell : 2 (RIgO + SiO, + I,', HO) + (MgO + HO), 
oder (MgO + S O , )  + (MgO + SiO, + HO) + (MgO+HO). 
BIgO 41:96 PeO 2,29 SiO, 43,11 HO 12,61. 
Die Berechnung giebt hiernach : 
Delesse hat Metaxit wohl von demselben Fundorte ana- 
lysirt und gefunden : 
illit welchein Resultate das nieinige ziemlich iibereinstiniint. 
R a in niels b e r g  bcrechnet daraus , die Kechriung v. li o- 
be I I's verbessernd : 
14 MgO 1riitFeO(44,08~/~), 9 SiO, (42,2i0/0) und 101-10 C13,71%') 
und kornmt dadurch z u  zwei gleich unlialtbaren Annahmen, 
namlich zu der eines Siiicats mit der Formel : 
2 MgO + 11j2 SiO, 
und cines Bihydrates der Magnesia ; unhaltbar sind die Annah- 
iiien, weil dafiir zwei bedeuteiitlc Griinde felilcn : die Beobacliluiig 
MgO 41,9 FeO 3,O Al, 0, 0,4 SiO, 42,1 HO 13,6, 
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der mgtmomenenen K6rper in isolirtem Zustande oder in an- 
deren Perbinduogen und. die Analogie rnit andern Fallen (gleiche 
gilicate d e r  Hydrate anderer Oxyde). Das einfachste Ver- 
slilhdk, welches auch der Delesse’sche Versuch offenbart, ist 
ohne Zweifel dae oben angefuhrte, also dasjenige irn Serpentin, 
mit welchern der Metaxit auch zusammen vorkornmt. Man kiinnte 
ihn faserigen Serpentin nennen. 
4. Gehlenit. 
Die auffallende Zusamrnensetzung dieses Minerals lieb rnich 
wiinschen, durch eigene Versuche mich von der Richtigkeit der 
Analysen von F u c h s  und v. Kobell zu uberzeugen. lch halte 
Ewei Stiicke, wovon das eine heller, fast olivenfarbig war, das 
andere dunkelschmutziggrun , etwa wie der Riedersclilag , den 
Alkalien in einer an der Luft gestandenen Eisenoxydulauflosung 
hervorbringen; das letztere war frischer von Ansehen. Urn den 
kohlensauren Kalk wegzubringen , welcher das Mineral ganz 
durchzog, ubergofs ich das Pulver rnit den1 10- 15fachen Volurnen 
Wasser, fiigte tropfenweise Salzsaure zu und wartete nach jedem 
Znsabe, bis das Aufbrausen vorbei und die saure Reaction ver- 
schwunden war. Sowie diese Reaction einige Mhuten, auch bei 
gehijrigem Umriihren, unverandert blieb, gofs ich die Flussigkeit 
rasch ab und wusch mit aufgegossenen grofsen Mengen von 
Wasser das Mineralpulver so rasch als moglich aus. Der Geh- 
lenit isb sehr leicht durch Salpetersaure und durch Salzsaure 
zersetzbar, und schon nach einer Stunde zeigep sich die in einer 
mit 30 - 40 Theilen Wasser verdilnnter Salzsiiure belassenen 
Stiicke nach dem Trocknen rnit einem weifsen Beschlage uber- 
zogen. Von jedern rneiner beiden Stiicke von Gehlenit stellte 
ich zwei Analysen an und reinigte auf die angegebene Weise 
jede Probe besonders. Die Mittelwerthe je zweier Analysen 
sind folgende : 
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CaO 36,97 36,55 
MgO 2,99 1,4i 
Fez Os 7,30 n 
Al, 0, 17,79 i9,OO 
SiO, 30,47 29,52 
HO 3,62 5,55 
FeO n 7,25 
99,14 99,28. 
Da der erste Versuch niit dem zweiten Stucke 5,59 Wasser 
gab, so glaubte ich, das Mineral sey noch feucht gewesen, liefs 
daher die zweite Probe wohl acht Tage lang in einer Ternpe- 
ratur von niindestens 50°, hiichstens 100° liegend , und erhielt 
sodann 5,55 Gliihverlust. Ich kann demnach das mehrere Wassttr 
iiii Vergleich mit dem ersten Stiicke nicht mechanisch gebunden 
erachten. Die Differenz in den Meiigen der Magnesia zwingt 
rnich noch besonders hervorzuheben, dafs auf den geringen Ge- 
lialt der Magnesia, der haufig init der Alaunerde durch Am- 
moniak pracipitirt wird, Rticksicht genommen, aber nietnals Etwas 
davon hemerkt worden ist. Die Methode der Bestimmung der 
Magnesia ist folgende : nach Fallung der Alaunerde, des Eisen- 
oxyds und des'Kallrcs ward die Flussigkeit abgedanipft der Riick- 
stand gc'gliiht und dns IIiii~crti1cibe:ide iiiit Scliwefelsiiure ange- 
feuchtet einer ~iochnialigen Gliihung unterworfen. Das entslan- 
denc Sulpliat loste sich vollstanrlig in Wasser auf; die Flussigkeit 
zeigte sich gegen Pflanzenfarben vbllig neutral und ward niit 
Baryt versetzl ; da der niederfallende schwefehdure Baryt seiiien 
rasp. Mengen nacti nur auf schwefelsaure Magnesia scliliefsen 
liefs, so ward die Magnesia nach dem jclzt geltenden Atom- 
gewiclit ails dein gegliilitcn Sulphnt berechnet. 
Beide Analysen lassen natiirlich wrschicdene Berechnungen 
zu, die jedoch zu einer und dersclhen Formel in der Hauptsache 
fiihren; nur der Wassergelialt inaclit cine Differenz : 
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CaO 30 840,O 36,95 20 560,O 36,40 
MgO 3 61,8 2,72 1 20,s i,34 
FeO 3 108,O 4,75 3 iO8,O 7,02 
Fe,O, i 80,O 3,52 n n n 
A1205 8 409,6 i8,02 6 307,2 19,96 
SiO, 22*/, 603,O 3449 15 462,O 30,02 
9 81,O 5,26 
1538,8 100,OO. 
+ SiO,) + 2 HO. 
+ SiO,) + 3 HO. 
4 (2 CaO + SiO,) + 
4 (2 CaO f SiO,) + 
Die Zerfallunq des Eisens in der erslen Berechnung zu 
Oxyd und Oxydul wird man wolil durch das Ansehen des 
Minerals und durch die Forrnel hinreichend entschuldigt hal- 
ten und der vie1 gerinlgere Gehalt von Eisenoxyd, der in dcrn 
zweiten Stiicke Gehlenit anzunehmen ist, stellt sich bei der Be- 
rechnung in der Alaunerde heraus. 
So ange\vohnlich das Aluminiasilicat ist , was iher ange- 
nominen wird, so wciiig lafst sic11 eine andere Verlheilung der 
Eleinente rechtfertigen, und eben so wenig wird man dawn 
denken khnen, die Aliiunerde als Saure aufzufutiren, besonders 
da hier jede sonstige Veranlassung dazu mangelt. 
5. Epidot. 
Die Zusainrnenstellung der Mineralien nach sogenannten 
mineralogischeri Kennzeichen hat man iininer durch cliemische 
Analyscn zu bestaligen gesucht. Unter Epidot hat man aber 
Kijrper vereinigt , deren vorhandene Aiialysen lieineswegs ihre 
Verciiiigiing reclitferliglc; diefs hat  recht lilar R a  iiii~ielsberg *) 
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nachgewiesen , welcher die Sauerstoffmengen in den Oxydulen, 
den Oxyden und der Kieselsaure berechnet und die Verhalt- 
nisse derselben in fiinf Zoisiten und im Pistazit von Arendal 
mch zwei Analysen folgenderrnafsen aufgefuhrt hat : 
Sauersloff in RO R, 0, SiOt 
= 1 .: 2,47 3,17 
1 : 2,45 3,31 
1 : 2,22 3,20 
1 : 2,OO 2,90 
1 : 2,OO 2,80 
1 : 1,88 2,40 
Es war also interessant zu untersuchen, in welchen Grinzen 
die Vertialtnisse der Beslandtheile unbeschadet der aufseren Form 
variireii miichten. 
1 : 2,01 2,75. 
a) Zoisit von Zwiesel. 
Die griifste Schwierigheit bei der Analyse dieses Korpers 
war das Aussuchen der reinen Stiicke. Wenigstens die, von 
den rnir zu Gebote stehenden Stufen, losgeschlagenen Proben 
wareii bedeckt und hin und wieder durchzogen von kleinen 
Glimtnm.sciiiippclien, die ich oft nur wit der Loupe entdeckte. 
Die Zerlegung bietet nichts vom Gewohnlichen Abweichendes 
dar. Das Ergehifs war : 
CaO 22,67 15 420 22,90 
MgO O,73 FeO 1 36 1,95 
Fez 0 s  6,19 Fez 0, 1 80 4,35 
8 1 %  0, 2.1,18 11 563,2 30,63 
SiU, 40,62 24 739,2 40,17 
Gliiliverlust 0,42 n n 8 - 
99,81. 1838,4 100,OO. 
Die grofse Abweichung in der Alaunerde hat ihren Grund 
in der Weglassung der Magiicsia, welche offenbar elwas Eisen- 
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oxydul ersetzt; dimes aber wiirde als Eisenoxyd die Stelle 
von etwas Alaunerde vertreten. Die gefundenen 0,73 Mag- 
nesia wiirden solcher Gestalt mittelbar mit 0,9i Alaunerde aqui- 
lent seyn. 
Die aus den einzelnen Elementen zu bildende Formel, die 
gleichnainigen Korper zusanimengefuhrt, also : 
16 RO, 12 R, 0, + 24 Si02 = 4 RO, 3 R, 0,, 6 SiO,, 
ist nicht ganz so einfach, als man bisher angenommen hat. Da 
die Oxydule nicht wohl anders als in Semisilicaten zugegen 
seyn kijnnen, so bleiben fiir 3 RIg der Oxyde 4 Mg Kiesel- 
saure fibrig. Man konnte geneigt seyn, unter Zusatz von */% 
Mg Kieselslure oline Weiteres Sesquisilicat anzunehmen ; allein 
djefs lafst meine Analyse nicht zu; auch haben andere Analy- 
tiker ein gleiches Resultat wie ich gehabt. Bei der Annahme 
von lauter Sesyuisilicat der Oxyde betruge die Kieselsaure 
42,25 pC. : in eiuer Analyse , welche ich bekannt mache, darf 
ein solcher Fehler durchaus nicht vorazisgesebt werden. Es 
bleibt also nichts ubrig als anzunehmen, daQ in diesem Falle 
der Oxyde nur in einem Ilonosilicate zugegen ist, was in 
gleicher Deutlirhkeit auch anderwarts sich herausstellt. Die den 
Versuch wiedergebende Formel ist dernnach : 
2-(2 CaO + SO2)  + 2 CAI, 0, + il/, SO2). 
I/,* FeO. CAI, 0, + 50,) 
]/4 Fez 0,. 
Allein man kann das Versuchsergebnifs anders auslegen. 
Da es nicht mijglich ist , iiher den Oxydationsgrad des Eisens 
durch den Versuch elwas auszuinachen, auch nicht irn Ent- 
fernteslen bekannt ist , wie die verscliiedenen Eisensilicate - 
das halb - oder einfaclisaure Oxydul und die versrhiedenen 
Oxydsalze, fur sich oder iiii Geinenge untereinander - gefarbt 
sind untl wit! andere Suhstanzen rladurch gefiirbt werden, so 
m d s  man auch andere Annalimen priifen, und nian hat hierbei 
fast keinen andern Fuhrer oder MMnfsstaG, als den Grad der 
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Uebereinstirnmung der Rechnung mit dem Versuche , sowie die 
Analogie mit andern Fiillen. IYird also das Eisen b l o t  als 
Oxydul geselzt, so geben die Berechnungen : 
CaO rnit DlgO 23% 23,68 oder 23 ;L2,89 
FeO 4'j2 5,83 ,, 5 6,39 
Al, 0, 16 29,48 n 16 29,12 
37 41,Oi ,, 38 41,60 SiO, -- 
100,oo. 100,oo 
und die abgeleiteten Formeln waren : 
7 [(2 CaO + SiO,) + CAI, 0, + il/, SiO,)] + CAI, 0, + SiO,) 
9 -odrr 1 0  FeO oder (A1,0,+1 i/2Si0,). 
Nininit inan aber tlas Eiscn blob als Osyd a n ,  so er- 
56 
gidit sich : 
CaO, MgO 12 336 24,08 
Al, 0, 8 409,6 29,35 
SiO, 18'/, 569,s 40,84 
Fez 0, 1 80 573  
1395,4 100,oo 
und die abgeleitete Forrnel wire : 
6 (2 CaO + S O , )  + 7 CAI, 0, + SiO,) + 2 (Al, 0, + SO,)) 
Doch damit die Ungeschicklichkeit der Zusammensetzungs- 
forinel niclit etwa dec Analyse zugeschoben werde, sollen von 
allen noch vorhandenen oder bekannten Analysen die von 
G e f fk en der gleichen Berechnung unterworfen werden. Der 
genannte Analytiker giebt an im Zoisit : 
Y9 Fe, 0,. I/. Fe, 0,. 
voin Ficlitelgebirge vom Falltigl in Tyrol Berechnung I. 
CaO ld,85 20,52 9'/. 266,O 19,OO 
4275 I Z1lZ 90,O 6,43 1,7d 
FeO 4,24 Fez 0, 5,19Fe20, 1 80'0 5,71 
Al, 0, 29,83 25,94 8 409,6 29,26 
SiO, 40,03 40,74 18 555,4 39,60 
100,50. 101$2 1400,O 100,OO. 
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Wenn icb aucb einige Zwpifel an  der Hichtigkeit der erslern 
Analyse zu mterdriickeii riichl im Stande gewesen bin, so habe 
ich die Werthe docli berechnet und das Resultal unter I. aufge- 
fiihrt. Die Berechiiung der zweiten Analyse ist auf zweifache 
Weise ausgefuhrt wordeii : 
n. CaO 13 364,O 20,16 111. 15*h 434,O 19,86 
MgO 4 82,4 4,56 452 92,7 4,24 
1 36,0 1,65 
Fe,O, 1% 120,O 5,5O 
"""1 3 108,O 5,98 
FeO 
A1203 10 512,O 28,36 12'/2 6440 29,29 
SiO, 24 739,2 40,94 28 862,4 39,47 
1805,6 100,OO. 2185,1 100,OO. 
Und die drei Forrrieln sind : 
I. 2 (2 CaO+ SiO,) + 2 CAI, 0, + ill, SiO,) + (Al, 0, + SiO,). 
II. 5 (2 CaO + SO,) + 4 (Al, 0, + 1 !/* SiO,) + (Al, 0, + SiO,). 
III. 6 (2 CaO + SiO,) + 7 (Al, 0, + 1 !/, SiO,)+2(AI, 0, + SiO,). 
Der Unterschied , welcher sich hierriacli gleichinafsig aus 
Geffken's und meinen Analysen ergiebt, besteht darin, dafs bei 
Annahme von Eisenoxydul das Semisilicat von Kalk (fur wel- 
chen in kleinen Portionen Magnesia, Mangan- und Eisen- 
oxydul eintreten] und das Sesquisilicat von Aliiminia (und resp. 
von Eisenoxyd) zu gleichen Mengen verbunden sind , bei An- 
nahme aber yon Eisenoxyd beiderlei Silicate im Verhalt- 
nisse = 2 : 3 stehen; imiiier felilt jedoch ein Theil der Slure 
im Sesquisilicate. 
RlnO, FeO 'Ig Fez 0, !A Fez 0s. 
LlgO J/*,, MnO, FeO. 
Y14 MgO MnO Fez 0,. s/.Ls Fez 0,. 
6. Pistazit co9z Aretidal. 
Da schori so gute Analysen davon vorhanden sind, so theile 
ich hier der Vollstiiiidiglreit wegeii nur cine Analyse mit, welche 
A n d .  d. Cheinit, u. Pharni. LlX. ntl. 3. Hch. 25 
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einer meiner Schtiler, Hr. Bredt,  davon ausgefuhrt ha t ,  und 
erlaube mir die Resultate von Rammelsberg und Geffken 
daneben zu stellen : 
CaO 23,07 23,74 22,86 8 24,07 
MgO 0,53 1,11 
Fe,O, 16,72 17,24 14,20 Fe,O, 1,08 
SiO, 36,68 Yi1,98 36,14 lil/, 38,06 
Verlust 1,47 ,, MnO 2,12 n n 
4 15,47 2938 MnO 
AI,O, 21,72 20,78 22,24 3% 21,32 
100,OO 100,85 100,03 100,Oo. 
Hierzu pafst die nebenstehende Berechnung und die folgende 
SO, )  + [A12 0, +SiO,). 
Fortnel : 
Ci (2 CaO + SiO,) + 3 CAI, 0, + 
' is MgO, JIIIO, FeO. 732 Fet 0,. 'A2 Fe, Os.  
c. Pistnait von Peiiig. 
Das Material verdanke ich dem Wohlwollen des Hrn. Dr. 
Z 6 I ln  e r in Penig. Die Analyse gab : 
CaO 21,95 24 672,O 21,56 
I g O  0,27 FeO 12 432,O 13,86 
Fe, 0, 17,42 1% 120,O 3,85 
~ Al,O, 21,98 is'), Ci91,2 22,18 
SiO, 38,64 39 1201,2 38,55 
100,26 3116,4 100,OO. 
_- 
Die zugehiirige Formel : 
6 (2 CaO + SiO,) + 4 (Al, 0, + il/, SiO,) + CAI, 0, + SiO,). 
Im Eiseno?tytlul der Berechnung steckt das Aequivalent 
von 0,27 Magncsia, auch zu eiuern Theilc von lialk. Nach der 
aufgestelllen Formel kommt liier ein Aluminiasilicat heraus , was 
gar nicht zuni Epidot gehiirt, und was nacli der Art, wie I I I ~ I I  
I/, FeO. 1/8 Fez 0,. 
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irgendwo die Sache dargestellt hat, der Multerlauge der bedeu- 
tend grofsen Krystalle zugeschrieben werden konnte. 
d. Pistasit uon Geyep. 
Schmutzig griinlichgelbe, zu Biischeln vereinigtc Nadeln, 
welche bei der Analysegaben (nach Abrechnung von 4,88 pC. 
Gliihverlust) : 
CaO 30,OO 23 644,O 30,37 33 29,67 
FeO 1 . 36,O 1,7O 11/2 1,73 
12710Fe, 0, 3 240,O 11.32 4 10,28 
Al,O, i4,47 6 307,2 14,49 9 14,80 
SiOa 4457 27 831,6 39,21 39 40,55 
MgO 2,76 3 61,8 2,91 4% 2798 
99,oo 2120,6 400,OO 100,oo. 
3 (2 Ci10 + SO,) + 2 (Al, 0, + 1% SiO,). 
Die abgeleitetc Formel ist also : 
’/@ MgO, ‘/2, FeO. ’/$ Fez 0s. 
Die zweite Berechnung fuhrt zur namlichen Formel, nur 
sind die untergeordtieten Werlhe Fur MgO, FeO, Fe, 0, andere, 
namlich resp. S/26, I),,, 
e.  Pistazit uus der Dmiphiiie‘. 
Durchsichtige Krystalle von dunkelgriner Parbe, von kleinen 
mikroscopischen Nadeln beg leitet , welclie besonders in kleitien 
Holilungen sich zcigen, ich habe sie soviel als moglich vermicden, 
ol) es gleicli iiu(:h kleine l’islazitnadeln seyn konnten. Die Ana- 
lyse yah : 
CitO 22,i.j 28 
M y 0  O,3O I 
PeO 16,61 16 
A12 us 2461 15 
S O l  39,85 45 
1 OO,52 
. _ _ -  
784,O 22,18 
W,6 0,55 
576,O 16,30 
768,O 21,73 
1356,O 39$1 
3534,6 100IOO. 
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380 V i i l c k e r ,  iiber dcrs Vorkommen von Mannit in den 
3 (2 CaO + SiO,) + 2 CAIt 0, + il/, SiO,) 
%s D'kO '%s FcO 
'/SO &O '!wFeO 
= 2 (2 CaO + SiO,) 
(2 FeO + SiO,) 
+ 2 CAI, 0, + 1% SiO,). I 
Stellen wir die erhaltenen Pormeln zusammen : 
a] 2 (2 CaO + SiO, + 2 (Al ,  0, + 1% S O , )  
CAI, 0, + SiO,). 
b) 6 (2 CaO + StO, + 3(AI,O, + il/, SO,) 
(Al, 0, + SiO,) 
c) 6 (2 CaO + Si0, + 4 CAI, 0, + 1 SiO,) [+CAI 
d) e l  3 (3 CaO + SiO, + 2 ( Al, 0, + 1 '/.L SiO,) a+sio2)* 
Man sieht RUS den niitqetheilten Unlersuc1iungt.n , dafs doch 
ein constanter Untcrschied zwischen Zo'isit nnd Pislazit hestcht. 
Die Rlonosilicate slrheii itanilich zu tJcn Srsquisilicutcn iin elaten 
im Verhdtnifs wie 1 : (otler 1 : 11, irri Zetztcrn aber wie 
1 '1, : 1, also gel-atle uttigelielrrt; dcr Thilit wurdo zu jerient, 
der Illurqu1Lepidot zu tliescni gehiiren. - Es is nun zu erkliiren, 
wie bei SO verscliiedener Mischuiig docti' die niiriiliclie Foriri 
herauskommt. 
.___- 
Ueber das Vorkominen von Mannit. in den Wurzeln 
von Triticum repens ; 
voii A. Vukher. 
In den Anrlillen dor Cheniie und Pharmocie (Rtl. LI Jahr- 
gang 1844 S. 354) findet sich eine Notiz von Dr. Stenhouse 
iibcr das vermeiniliche Vorkoiiimen des Mannits in den Wurzeln 
von Triticuiii repens. Dr. SI en h o usc theilt dariri ritit, dafs er die 
